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 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de 
Educación e Idiomas de la Universidad “César Vallejo”, para obtener el título de 
Licenciado en Educación, con mención en la especialidad de Educación 
Primaria,presento el siguiente trabajo de investigación denominado“Nivel de 
comprensión lectora en el segundo grado de primaria  la Institución Educativa n.° 
5040 Pedro Ruiz, de la provincia constitucional del Callao, 2013”. 
 
La principal preocupación de la presente investigación es determinar los 
niveles de comprensión lectora que poseen los estudiantes de la Institución 
educativa 5040, debido a que se ha observado según resultados de evaluaciones 
constantes sobre comprensión lectora. Los estudiantes de esta institución educativa 
pública son de condición humilde, de familias disfuncionales y con problemas de toda 
índole, por ende sus padres no tienen la preocupación por el aprendizaje de sus hijos 
(as), menos aún que sus menores hijos (as) comprendan lo que lean no es relevante 
para ellos. 
 
Es necesario reconocer que el desarrollo de la capacidad lectora es 
fundamental para sus vidas, por ello se recabo información importante sobre los 
niveles de comprensión lectora que existen. 
 
Consideramos que nuestras conclusiones y sugerencias deberían ser tomadas 
en cuenta porque contribuyen para la toma de decisiones pertinentes en la institución 
educativa investigada. 
 
Señores miembros del jurado recibimos sus sugerencias y aportes para 
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La presente investigación tituladaNiveles de Comprensión Lectora en el 2.° 
grado de la Institución Educativa N.° 5040 Pedro Ruiz, Callao, 2013.Para ello se 
planteó como objetivo general determinar el nivel de comprensión lectora en el 2° 
grado de la I.E 5040 Pedro Ruiz, Callao 2013, del cual se tuvo en cuenta solo el nivel 
literal e inferencial.El grupo de estudio estuvo  conformado por un  25 estudiantes,  el 
tipo de investigación es básico, asume el método cuantitativo debido a que se utilizó 
la estadística para analizar e interpretar los resultados. El método es el descriptivo 
simple que es el procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su 
actividad una práctica científica. 
 
Se aplicó un cuestionario (adaptación), para determinar el nivel de 
comprensión lectora en sus dimensiones literal e inferencial. Este instrumento fue 
validado mediante juicio de expertos y luego haber sido sometidos a la prueba del 
coeficiente de Kuder Richardson de confiabilidad.  
 
 Se utilizó la estadística descriptiva analizando cada una de  las dimensiones y 
la  variable Nivel de comprensión lectora en el 2.° grado de la Institución Educativa. 
5040 Pedro Ruiz, Callao 2013.Se puede señalar que 2 personas de la muestra se 
encuentran en un nivel alto lo cual equivale al 8%, 11 personas se encuentran en un 
nivel medio lo cual equivale en 48% y 12 personas  se encuentran en un nivel bajo  lo 
cual equivale al 44% de la muestra. 
 
 
















The present study titled: Levels of Reading Comprehension in the 2nd grade of 
School n.°5040 Pedro Ruiz, Callao, 2013.This was proposed as a general objective to 
determine the level of reading comprehension in Grade 2 EI 5040 Pedro Ruiz, 
Callao,2013, which took into account only the literal and inferential level. The study 
group consisted of 25 students, the research is basic, quantitative method assumes 
because the statistics were used to analyze and interpret the results. The method is 
simple descriptive or procedure that is the path the researcher to make your business 
a scientific practice. 
 
 A questionnaire (adaptation) to determine the level of reading comprehension 
in their literal and inferential dimensions, this instrument was validated through expert 
opinion and then being subjected toKuder Richardson Creliability was applied. 
 
 Descriptive statistics were used to analyze each of the  dimensions and the 
variable level reading comprehension 2nd grade educational institution. 5040 Pedro 
Ruiz,Callao, 2013. Was noted that 2 people can sample it at a high level which is 
equivalent to 8 %, 11 people are at an average level which is equivalent to 48 % and 
12 people are in a low level which is equivalent to 44 % of the sample. . 
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